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СИСТЕМНЕ КОМПЛЕКСНЕ КАРТОГРАФУВАННЯ 
РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ СТАЛОГО ЇХ РОЗВИТКУ 
 
       Вступ. Комплексне картографування регіонів України на системній основі 
передбачає характеристику регіону (адміністративної області) як складної гео-
системи із взаємопов’язаними елементами, інтегрування інформації про приро-
дні та соціально-економічні умови і ресурси, оптимізацію їх використання тощо. 
Проведення теоретичних досліджень та експериментальних робіт у цьому на-
прямі є актуальним і покликане зробити свій внесок в інформаційне забезпечен-
ня регіонів (адміністративних областей) комплексною інформацією про умови 
переходу до моделі сталого розвитку та їх функціонування у цих умовах, сприя-
тиме зміцненню регіонів нашої держави та її розбудові в цілому. 
       Вихідні передумови. Концепція сталого розвитку має тривалу історію ста-
новлення. Починаючи від наукових праць В.І. Вернадського про ноосферу (по-
чаток минулого століття), декларації першої конференції ООН з навколишнього 
середовища (Стокгольм, 1972), конференції ООН з проблем навколишнього се-
редовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро (1992), Всесвітнього самміту з питань 
сталого розвитку в Йоганнесбурзі (2002) і до сьогодення. Згідно з Концепцією, 
сучасне покоління в нинішніх умовах та на нинішньому етапі має зберегти і за-
безпечити достатні можливості для існування наступних поколінь та життя на 
планеті Земля в цілому. Це є компромісом і балансом між можливостями при-
роди і суспільства, визначення балансу пріоритетів щодо прогнозованих про-
блем розвитку людства [4]. 
       Формулювання цілей статті, постановка завдання. Актуальний напрям 
науково-дослідної роботи, що проводиться на кафедрі фізичної географії та кар-
тографії, - «Розробка та обґрунтування теорії системного комплексного картог-
рафування регіонів України в умовах їх сталого розвитку». Однією з проблем-
них задач якої є створення програми системного комплексного картографування 
регіонів України згідно з координаційним планом МОНУ. Таким чином, мета 
статті полягає у розкритті засад теоретичної розробки Програми та її практичної 
реалізації. 
       Виклад основного матеріалу. Сучасна картографія розвивається з викори-
станням нових методів, в умовах різноманіття тематичних досліджень та зміни 
об’єктів картографування, отже має швидко реагувати на запити дійсності, що 
виникають у сучасному суспільстві [1]. Одним із перспективних напрямів кар-
тографування є системне картографування регіонів України в умовах сталого їх  
розвитку. 
       Запропонована Програма розробляється на кафедрі фізичної географії та 
картографії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна у ра-
мках виконання державної науково-дослідної теми і спрямована на вдоскона-
лення системи картографічного забезпечення адміністративних одиниць різних 
рівнів комплексною інформацією про умови переходу до моделі збалансованого 
розвитку та функціонування регіону в цих умовах шляхом інтегрування в карто-
графічних творах інформації про природні та соціально-економічні умови і ре-
сурси, оптимізацію їх використання, екологічний стан і охорону довкілля. Про-
грама містить систему взаємопов’язаних організаційних, наукових та інших за-
ходів і передбачає поетапне вирішення таких завдань: 
       1. Створення національної системи державної геодезичної мережі. 
       2. Розвиток національної системи картографування. 
       3. Картографічне забезпечення регіонів України в умовах їх збалансованого 
розвитку. 
       Викладені механізми забезпечення реалізації Програми, до яких відноситься 
нормативно-правове, фінансове, наукове і організаційне забезпечення. 
       Програма передбачає виконання системного комплексного картографування 
області в масштабах 1 : 200 000 – 1 : 1 000 000 шляхом створення окремих карт, 
серій карт, атласу.  
       З метою практичної реалізації Програми здійснено розробку комплексного  
атласу адміністративної області: обґрунтовано масштабний ряд, визначено фор-
мат, географічні основи карт та їх зміст, розроблено структуру атласу (6 розді-
лів) та зміст окремих карт [2]. 
 
        
 
 
Рис. 1.  Фрагмент та легенда топографічної карти з розділу 
“Територія та історія її формування” 
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Різниковеіз кРізниковеізниковеізниковеРізниковеіз кРізниковеіз к
БузовеузБузовеузовеузовеБузовеузБузовеуз
Нефедівкаі кНефедівкае е івкае е івкаНефедівкаі кНефедівкаі к
Сердобіне
Нефедівка
Литвинівка
Жуків Ярукі  Жуків Яруків руків рЖуків Ярукі  Жуків Ярукі  Манцівкаі кМанцівкаан івкаан івкаМанцівкаі кМанцівкаі к
БалкакБалкаа каа каБалкакБалкак
Михайлівках і кМихайлівкаихай івкаихай івкаМихайлівках і кМихайлівках і к
СлизневезСлизневеизневеизневеСлизневезСлизневезГогинегГогинеГогинеГогинеГогинегГогинег
Пролетаркат кПролетаркаро етаркаро етаркаПролетаркат кПролетаркат к
Федорівка
ЗамістістЗаміста іста істЗамістістЗамістіст
Буряківкау кі кБуряківкауряківкауряківкаБуряківкау кі кБуряківкау кі к
Великий Бурлук Великий Бурлук  Великий Бурлук Великий Бурлук 
Миколаївка Першак ї к  Миколаївка Першаико аївка ер аико аївка ер аМиколаївка Першак ї к  Миколаївка Першак ї к  
Гусинкаус кГусинкаГусинкаГусинкаГусинкаус кГусинкаус к
Просянкас кПросянкаросянкаросянкаПросянкас кПросянкас к
Цибівкаі кЦибівкаи івкаи івкаЦибівкаі кЦибівкаі к
Курочкинеу кКурочкинеурочкинеурочкинеКурочкинеу кКурочкинеу к
Вовчий Яр Вовчий Яровчий ровчий рВовчий Яр Вовчий Яр 
Шипуватеу тШипуватеипуватеипуватеШипуватеу тШипуватеу т
Канівцеве
Шипувате
Красний Ярс  Красний Яррасний ррасний рКрасний Ярс  Красний Ярс  
Бударкиу кБударкиу аркиу аркиБударкиу кБударкиу к
ЗемлянкикЗемлянкие янкие янкиЗемлянкикЗемлянкик
ДегтярнегтДегтярнеегтярнеегтярнеДегтярнегтДегтярнегт
КруглеугКруглеруг еруг еКруглеугКруглеуг
ЧерняківкіЧерняківерняківерняківЧерняківкіЧерняківкі
ХижняковекХижняковеи няковеи няковеХижняковекХижняковек
Грачівкаі кГрачівкаГрачівкаГрачівкаГрачівкаі кГрачівкаі к
КупинеуКупинеупинеупинеКупинеуКупинеу
Лобанівкаі кЛобанівкао анівкао анівкаЛобанівкаі кЛобанівкаі к
Гусівкаусі кГусівкаГусівкаГусівкаГусівкаусі кГусівкаусі к
ЛошаковекЛошаковео аковео аковеЛошаковекЛошаковек
ПрилютоветПрилютовери товери товеПрилютоветПрилютовет
Андріївкаії кАндріївкан ріївкан ріївкаАндріївкаії кАндріївкаії к
Миколаївка Другак ї к  угМиколаївка Другаико аївка ругаико аївка ругаМиколаївка Другак ї к  угМиколаївка Другак ї к  уг
СелищеСелищее и ее и еСелищеСелище
Василівкас і кВасилівкааси івкааси івкаВасилівкас і кВасилівкас і к
Лозова Першаз  Лозова Першаозова ер аозова ер аЛозова Першаз  Лозова Першаз  
ЧорнеЧорнеорнеорнеЧорнеЧорне
ШевченковекШевченковеевченковеевченковеШевченковекШевченковек
КруглеугКруглеруг еруг еКруглеугКруглеуг
Малий Бурлук у укМалий Бурлука ий ур ука ий ур укМалий Бурлук у укМалий Бурлук у ук
ДовжанкакДовжанкаов анкаов анкаДовжанкакДовжанкак
Піонер
Красноярське
Катеринівкат і кКатеринівкаатеринівкаатеринівкаКатеринівкат і кКатеринівкат і к
ВеселесВеселеесе еесе еВеселесВеселес
ШляховехШляховеяховеяховеШляховехШляховех
Рогозянкаг з кРогозянкаогозянкаогозянкаРогозянкаг з кРогозянкаг з к
Микільське
ІвашкинеІ кІвашкинеІва кинеІва кинеІвашкинеІ кІвашкинеІ к
КомісаровеісКомісаровео ісаровео ісаровеКомісаровеісКомісаровеіс
ШирокекШирокеирокеирокеШирокекШирокек
Устинівкаст і кУстинівкастинівкастинівкаУстинівкаст і кУстинівкаст і к
Потихоновет хПотихоновеотихоновеотихоновеПотихоновет хПотихоновет х
ПопельнеПопельнеопе ьнеопе ьнеПопельнеПопельне
КрейдянкакКрейдянкарей янкарей янкаКрейдянкакКрейдянкак
Лозова Другаз  угЛозова Другаозова ругаозова ругаЛозова Другаз  угЛозова Другаз  уг
МоначинівкаоначинівкаМоначинівка
оначинівка
оначинівка
МоначинівкаоначинівкаМоначинівкаоначинівка
АнискинескАнискиненискиненискинеАнискинескАнискинеск
ВодянеВодянео янео янеВодянеВодяне
Вільхуваткаі ху ткВільхуваткаі ьхуваткаі ьхуваткаВільхуваткаі ху ткВільхуваткаі ху тк
Довгенькег кДовгенькеовгенькеовгенькеДовгенькег кДовгенькег к
Стецьківкат кі кСтецьківкате ьківкате ьківкаСтецьківкат кі кСтецьківкат кі к
ВодянеВодянео янео янеВодянеВодяне
Касянівкас і кКасянівкаасянівкаасянівкаКасянівкас і кКасянівкас і к
Дорошівкаі кДорошівкаоро івкаоро івкаДорошівкаі кДорошівкаі к
Садовод
АртільнетіАртільнерті ьнерті ьнеАртільнетіАртільнеті
ОзернезОзернезернезернеОзернезОзернез
РубленеуРубленеу енеу енеРубленеуРубленеу
Березникиз кБерезникиерезникиерезникиБерезникиз кБерезникиз к
Чугунівкаугу і кЧугунівкаугунівкаугунівкаЧугунівкаугу і кЧугунівкаугу і к
Шев'яківка' кі кШев'яківкаев'яківкаев'яківкаШев'яківка' кі кШев'яківка' кі к
МіловеіМіловеі овеі овеМіловеіМіловеі
Зарубинкау кЗарубинкаару инкаару инкаЗарубинкау кЗарубинкау к
Масютівкаас івкаМасютівка
ас івка
ас івка
Масютівкаас івкаМасютівкаас івка
ЗападнеЗападнеЗападне
Западне
Западне
ЗападнеЗападнеЗападнеЗападне
Дворічне
Новоужвинівкау і кНовоужвинівкаовоу винівкаовоу винівкаНовоужвинівкау і кНовоужвинівкау і к
Григорівкаг і кГригорівкаГригорівкаГригорівкаГригорівкаг і кГригорівкаг і к
ХатнєтХатнєатнєатнєХатнєтХатнєт
АмбарнеАмбарнеарнеарнеАмбарнеАмбарне
Комсомольськес с кКомсомольськео со о ьськео со о ьськеКомсомольськес с кКомсомольськес с к
Обухівкаухі кОбухівкаухівкаухівкаОбухівкаухі кОбухівкаухі к
Рідкодубі к уРідкодубі ко уі ко уРідкодубі к уРідкодубі к у
Довгенькег кДовгенькеовгенькеовгенькеДовгенькег кДовгенькег к
Путниковеут кПутниковеутниковеутниковеПутниковеут кПутниковеут к
БерезовезБерезовеерезовеерезовеБерезовезБерезовез
Васильцівкас і кВасильцівкааси ь івкааси ь івкаВасильцівкас і кВасильцівкас і к
Плескачівкаск і кПлескачівкаескачівкаескачівкаПлескачівкаск і кПлескачівкаск і к
Кутьківкаут кі кКутьківкаутьківкаутьківкаКутьківкаут кі кКутьківкаут кі к
Фиголівкаг і кФиголівкаиго івкаиго івкаФиголівкаг і кФиголівкаг і к
Новомлинськс кНовомлинськово инськово инськНовомлинськс кНовомлинськс к
Петро-Іванівкат -І і кПетро-Іванівкаетро-Іванівкаетро-ІванівкаПетро-Іванівкат -І і кПетро-Іванівкат -І і к
Нововасилівкас і кНововасилівкаововаси івкаововаси івкаНововасилівкас і кНововасилівкас і к
Митрофанівкат і кМитрофанівкаитро анівкаитро анівкаМитрофанівкат і кМитрофанівкат і к
ГряниківкаГряниківкаГряниківка
Гряниківка
Гряниківка
ГряниківкаГряниківкаГряниківкаГряниківка
ДворічнаіДворічнаііДворічнаіДворічнаі
Вороб'ївкаВороб'ївкаВороб'ївка
Вороб'ївка
Вороб'ївка
Вороб'ївкаВороб'ївкаВороб'ївкаВороб'ївка
КолодязнезКолодязнео о язнео о язнеКолодязнезКолодязнез
ТавільжанкаТавіль анкаТавільжанка
Тавільжанка
Тавільжанка
ТавільжанкаТавіль анкаТавільжанкаТавіль анка
Строївкат ї кСтроївкатроївкатроївкаСтроївкат ї кСтроївкат ї кДворічанськеі с кДворічанськеворічанськеворічанськеДворічанськеі с кДворічанськеі с к
Лупачівкау і кЛупачівкаупачівкаупачівкаЛупачівкау і кЛупачівкау і к
ОдраднеОдраднера нера неОдраднеОдрадне
Лихолобівках і кЛихолобівкаихо о івкаихо о івкаЛихолобівках і кЛихолобівках і к
ТополііТополіопо іопо іТополііТополіі
Бологівкагі кБологівкао огівкао огівкаБологівкагі кБологівкагі к
КриничнеКриничнериничнериничнеКриничнеКриничне
Павлівкаі кПавлівкаав івкаав івкаПавлівкаі кПавлівкаі к
Петрівкат і кПетрівкаетрівкаетрівкаПетрівкат і кПетрівкат і к
ЖовтневетЖовтневеовтневеовтневеЖовтневетЖовтневет
Красне Першес  Красне Першерасне ер ерасне ер еКрасне Першес  Красне Першес  
Кам'янка' кКам'янкаа 'янкаа 'янкаКам'янка' кКам'янка' к
Погрібняківкаг і кі кПогрібняківкаогрі няківкаогрі няківкаПогрібняківкаг і кі кПогрібняківкаг і кі к
Нежданівкаі кНежданівкае анівкае анівкаНежданівкаі кНежданівкаі к
Гряниківка
Піщанкаі кПіщанкаі анкаі анкаПіщанкаі кПіщанкаі кЛиман Другий угЛиман Другийи ан ругийи ан ругийЛиман Другий угЛиман Другий уг
ПіскиіскПіскиіскиіскиПіскиіскПіскиіск
Миколаївкак ї кМиколаївкаико аївкаико аївкаМиколаївкак ї кМиколаївкак ї к
Тополі
Великий Виселок
ГраковекГраковеГраковеГраковеГраковекГраковек
Петрівськее рівськеПетрівське
Пе рівське
Пе рівське
Петрівськее рівськеПетрівськее рівське
Мальцівкаі кМальцівкаа ь івкаа ь івкаМальцівкаі кМальцівкаі к
ІванівкаІ і кІванівкаІванівкаІванівкаІванівкаІ і кІванівкаІ і к
ТерниТерниерниерниТерниТерни
ГраковекГраковеГраковеГраковеГраковекГраковек
Новоєгорівкаг і кНовоєгорівкаовоєгорівкаовоєгорівкаНовоєгорівкаг і кНовоєгорівкаг і к
ТаганкаТаганкаТаганка
Таганка
Таганка
ТаганкаТаганкаТаганкаТаганка
Пушкарнеу карнеПушкарне
Пу карне
Пу карне
Пушкарнеу карнеПушкарнеу карне
Леб'яжеЛеб'яжеЛеб'яже
Леб'яже
Леб'яже
Леб'яжеЛеб'яжеЛеб'яжеЛеб'яже
БугаївкаБугаївкаБугаївка
Бугаївка
Бугаївка
БугаївкаБугаївкаБугаївкаБугаївка
ЖуравкауравкаЖуравка
уравка
уравка
ЖуравкауравкаЖуравкауравка
ВасиленковеВасиленковеВасиленкове
Василенкове
Василенкове
ВасиленковеВасиленковеВасиленковеВасиленкове
ЛелюківкаЛел ківкаЛелюківка
Лел ківка
Лел ківка
ЛелюківкаЛел ківкаЛелюківкаЛел ківка
Базаліївказ іївкБазаліївкааза іївкааза іївкаБазаліївказ іївкБазаліївказ іївк Юрченковеч к вЮрченковерченковерченковеЮрченковеч к вЮрченковеч к в
Михайлівках івкМихайлівкаихай івкаихай івкаМихайлівках івкМихайлівках івк
МикільськеикільськеМикільське
икільське
икільське
МикільськеикільськеМикільськеикільське
Великі ХуториВеликі Ху ориВеликі Хутори
Великі Ху ори
Великі Ху ори
Великі ХуториВеликі Ху ориВеликі ХуториВеликі Ху ори
ЛенінкаЛенінкаЛенінка
Ленінка
Ленінка
ЛенінкаЛенінкаЛенінкаЛенінка
ВишнівкаВи нівкаВишнівка
Ви нівка
Ви нівка
ВишнівкаВи нівкаВишнівкаВи нівка
ЄгорівкаЄгорівкаЄгорівка
Єгорівка
Єгорівка
ЄгорівкаЄгорівкаЄгорівкаЄгорівка
СмолівкаівкСмолівкао івкао івкаСмолівкаівкСмолівкаівк
Гусинкаус кГусинкаГусинкаГусинкаГусинкаус кГусинкаус к
МоначинівкаоначинівкаМоначинівка
оначинівка
оначинівка
МоначинівкаоначинівкаМоначинівкаоначинівка
СамборівкаамборівкаСамборівка
Самборівка
Самборівка
СамборівкаамборівкаСамборівкаамборівка
Велика ШапківкаВелика апківкаВелика Шапківка
Велика апківка
Велика апківка
Велика ШапківкаВелика апківкаВелика ШапківкаВелика апківка
Мала Шапківкаала апківкаМала Шапківка
ала апківка
ала апківка
Мала Шапківкаала апківкаМала Шапківкаала апківка
ДорошівкаівкДорошівкаоро івкаоро івкаДорошівкаівкДорошівкаівк
КалиновеКалиновеКалинове
Калинове
Калинове
КалиновеКалиновеКалиновеКалинове
Масютівкаас івкаМасютівка
ас івка
ас івка
Масютівкаас івкаМасютівкаас івка
ЗападнеЗападнеЗападне
Западне
Западне
ЗападнеЗападнеЗападнеЗападне
Лиман ПершийЛиман ер ийЛиман Перший
Лиман Пер ий
Лиман Пер ий
Лиман ПершийЛиман ер ийЛиман ПершийЛиман ер ий
ВільшанаВіль анаВільшана
Віль ана
Віль ана
ВільшанаВіль анаВільшанаВіль ана
ТокарівкаТокарівкаТокарівка
Токарівка
Токарівка
ТокарівкаТокарівкаТокарівкаТокарівка
Петрівськее рівськеПетрівське
Пе рівське
Пе рівське
Петрівськее рівськеПетрівськее рівське
ІванівкаІв івкІванівкаІванівкаІванівкаІванівкаІв івкІванівкаІв івк
МечніковеечніковеМечнікове
ечнікове
ечнікове
МечніковеечніковеМечніковеечнікове

. 123,5


КОРДОНИ ТА МЕЖІ
НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ
обласний центр
районні центри
ХАРКІВ
ВОВЧАНСЬКВ ВЧА ЬКВ ВЧАНСЬКВ ВЧА ЬК
ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМ ЗНАЧЕННЯМ
державний кордон України
межі адміністративних областей
межі адміністративних районів 
та міських рад міст 
обласного підпорядкування
Петрівське
ЗА ТИПОМ ПОСЕЛЕННЯ
міста
селища міського типу
населені пункти 
сільського тину
селища при промислових 
підприємствах, залізничних 
станціях тощо
ЗМІЇВ
Дворічна
Петрівське
міста обласного 
підпорядкування
центри міських, селищних 
та сільських рад вузькоколійні
ІЗЮМІІЗІІІЗІІЗІ
Мартовет вМартовеартовеартовеМартовет вМартовет в
Занки
ЗАЛІЗНИЦІ
двохколійні
одноколійні
АВТОШЛЯХИ
ХАРКІВ
від 2 000 до 10 000Сінне
Вільча
ЛОЗОВА
ШЛЯХИ СПОЛУЧЕННЯ
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       Розпочинає атлас розділ “Територія та історія її формування”. Основною 
його картою є топографічна карта; включення її в атлас обґрунтовується, перш 
за все, необхідністю подати загальну інформацію про область та підкреслити її 
значення для розвитку України взагалі та її східного регіону зокрема (рис.1).  
Дві наступні карти (масштабу 1 : 2 000 000) - “Харківська губернія у ХІХ століт-
ті”, “Формування території Харківської області у першій половині ХХ століття” 
- знайомлять з історією розвитку регіону. 
       Карти наступних 5 розділів системно відображають стан, умови та перспек-
тиви  розвитку території: 1) “Природні умови і ресурси” (“Несприятливі приро-
дні процеси”, “Ґрунти”, “Метеорологічний потенціал”, “Рослинність”, “Тварин-
ний світ” та ін.); 2) “Економіка” (“Економіка” (рис. 2.), “Промисловість”, “Сіль-
ське господарство”, “Будівництво”, “Транспорт” та ін.); 3) “Населення та соціа-
льні умови його проживання” (“Населення”, “Динаміка населення”, “Трудові 
ресурси” , “Статево-вікова структура населення” , “Освіта” тощо); 4) “Екологіч-
ний стан і охорона природи” (“Екологічний стан і охорона атмосфери”, “Еколо-
гічна оцінка стану ґрунтів”, “Екологічний стан і охорона водних ресурсів”,  
“Деградація ґрунтів” та ін.); 5) “Рекреація і туризм” (“Рекреація і туризм”, “Ми-
сливство та рибальство”, “Природна та природно-культурна спадщина” тощо).  
 
 
 
 
Рис. 2.  Фрагмент та легенда карти “Економіка” з розділу “Економіка” 
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ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ АДМІНІСТРАТИВНИХ РАЙОНІВ
       На основі проведення математичного обґрунтування  масштабів карт,  
вивчення досвіду картографування, авторських експериментальних розро-
бок, а також аналізу карт комплексних атласів, виданих в Україні і в світі 
[3], запропоновано систему масштабів карт і комплексних атласів адміністрати-
вних областей (фрагмент табл.) 
                                                                                                                   Таблиця 
Система масштабів, рекомендованих для карт  
комплексних атласів адміністративних областей України (фрагмент) 
 
Адміністративна 
одиниця 
Максимальна протяжність 
(км) Площа 
(тис. кв. км) 
Рекомендовані масштаби карт 
із півночі 
на південь 
із заходу 
на схід 
основних додаткових 
АР Крим  208 335 26,1 1 : 1 000 000 1 : 2 000 000 
1 : 3 000 000 
Донецька область 258 181 26,5 1 : 1 000 000 1 : 2 000 000 
1 : 3 000 000 
Київська область 264 202 28,1 1 : 1 000 000 1 : 2 000 000 
1 : 3 000 000 
Одеська область 356 251 33,3 1 : 1 000 000 1 : 2 000 000 
1 : 3 000 000 
Харківська область 227 225 31,4 1 : 1 000 000 1 : 2 000 000 
1 : 3 000 000 
Чернівецька область 112 207 8,1 1 : 750 000 1 : 1 500 000 
1 : 3 000 000 
 
       Орієнтуючись на проведені розробки, враховуючи комплексний характер ат-
ласу, розміри та конфігурацію території адміністративних областей України, а та-
кож масштаби основних та похідних карт, було рекомендовано найбільш зручні 
формати комплексних обласних атласів. Наприклад, для атласу Харківської обла-
сті дозволено використовувати книжковий формат А3, із розмірами карти основ-
ного масштабу 22,7×22,5 см. 
       Особлива увага приділена проектуванню географічних основ карт комплекс-
них атласів, які розробляють як єдине ціле з їх тематичним змістом. Дослідження 
та експерименти, проведені при складанні географічних основ карт атласу, вка-
зують на доцільність застосування як мінімум шести типів географічних основ. 
Для розділів обласних комплексних атласів, що вміщують логічно пов’язані кар-
ти, побудовані на основі інтеграції статистичних даних у межах адміністративних 
районів (забруднення компонентів природного середовища різними хімічними 
елементами, обсяги окремих видів заходів щодо збереження та відтворення до-
вкілля на еколого-природоохоронних картах тощо). Рекомендовано створювати 
узагальнену географічну основу, яка відображає кордони і межі, населені пункти, 
гідрографію. Ряд карт вимагає більшої деталізації топографічних елементів міс-
цевості, оскільки такі карти показують природні та соціальні явища, що мають 
значну територіальну диференціацію. Отже, їх географічна основа має відобра-
жати, крім уже вказаних, шляхи сполучення, ліси, більш дрібні гідрографічні 
об’єкти тощо.  
       При проектуванні комплексного атласу Харківської області застосовано чо-
тири типові компоновки аркушів атласу. Перша з них передбачає розміщення 
на аркуші однієї карти масштабу 1 : 1 000 000. Другий типовий аркуш вміщує 
основну карту в масштабі 1 : 1 000 000 і додаткову карту масштабу 1 : 2 000 000, 
що розміщена зліва від легенди основної карти. Третім варіантом компоновки є 
відображення на сторінці атласу чотирьох карт у масштабі 1 : 2 000 000. Четве-
ртий варіант передбачає розміщення на одній сторінці дев’яти карт масштабу 
1 : 3 000 000. 
       Окремим розділом дослідження є розробка напрямів застосування геоінфо-
рмаційних технологій при створенні системи регіональних комплексних картог-
рафічних творів рівня адміністративної області, до якої мають входити різнома-
нітні картографічні твори. Дослідження переваг та недоліків ГІС при картогра-
фуванні природних явищ та комплексів дозволило встановити, що найбільші 
можливості при картографуванні природних об’єктів та явищ надають програм-
ні комплекси ArcGIS та TNT, а інформаційна база даних регіонального систем-
ного комплексного картографування має включати різноманітні види інформа-
ції [2]. 
       Висновки. Розроблено основні положення програми розвитку системного 
комплексного картографування регіонів України в умовах сталого їх розвитку, 
яка спрямована на вдосконалення системи картографічного забезпечення адмі-
ністративних одиниць різних рівнів комплексною інформацією про умови пере-
ходу до моделі збалансованого розвитку та функціонування регіону в цих умо-
вах шляхом інтегрування в картографічних творах інформації про природні та 
соціально-економічні умови і ресурси, оптимізацію їх використання, екологіч-
ний стан і охорону довкілля тощо.  
       Результати проведеної роботи можуть бути використані при розробці карт, 
серій карт та атласів цієї тематики для інших адміністративних областей нашої 
держави, а також подібних регіональних одиниць інших країн. 
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